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Si no coneguéssim els grans esdeveniments polítics entre el 1479 i el 1640 al si de la Mo- 
narquia Hispinica, afirmacions com les del cardenal Margarit, en el seu Paralipomenon His- 
paniae', o del notari Pere Miquel Carbonell en quant a l'esperanpdora unió dinistica -"Se- 
nyor Rey e Príncipe de las Espanyas" fou anomenat Ferran II*-, tan oposades a les de Pere 
Franquesa, el 1605), per no esmentar els comentaris, entre decebedors i reivindicatius, de 
Cristbfor ~ e s ~ u i ~ ~  o, fins i tot, del mateix Jerónimo ~ u r i t a  5..., totes aquestes afirmacions de 
catalans i/o súbdits de la Corona &Aragó, que esglaonen en diversos moments el temps que 
separa la unió de corones de la unió d'Armes, ens avisarien, efectivament, que alguna cosa no  
mama o no marxa bé, a parer de tots, en l'evolució politico-institucional de la Monarquia i 
dels seus regnes abans que la ruptura final radicalitzis, el 1640, la guerra dialtctica6. 
Abans d'aixb, la reialesa -la qual, certament, havia de ser-ho per igual en la Corona 
dYArag6, sense que la seva absencia hagués d'afectar el normal funcionament de les insti- 
tucions catalano-aragoneses- s'havia allunyat d'aquests regnes tant com s'apropi als de 
Castella. Franquesa ja ho havia dit, i, modernament, Pablo Fernández Albadalejo, qui ha 
estudiat el pensament neo-escolistic castelli, ha enregistrat els canvis. En les explicacions 
1. En la dedicatbria a aquesta obra, Margarit arribi a elogiar els Reis Catblics per haver reeixit en "aquella unitat 
que des dels temps dels romans i dels visigots s'havia perdut". TATE, Robert B.: Joan Margant iPau, cardenali bisbe 
de Girortn, Curial, Barcelona, 1976, p. 288. 
2. SESMA MUqOZ,  José AngeI: Fernando de Amgón. Hispaniarurn Rex, Gobierno de Aragón. Departamento 
de Cultura y Educación, Zaragoza, 1992, p. 129. 
3. Per a Franquesg el rei "es castellamo y nada mh,  y así es como aparece a 10s otros reinos" (citat per J. H. EL- 
LIOT: La decadencia de Espatia, en C. M. CIPOLLA: La decadencia ecottórnica de tos itnperios, Madrid, 1973, p. 135). 
4. Ben coneguts són els parigrafs de Los Col~luquis de la i?zsigne riutat de Tortosa, on s'aixeca una acta d'acusaci6 
contra I'incipient monopoli castelli del concepte d'Espanya. DESPUIG, Cristbfor: Los Col.loquis de L ittsigne ciutat 
de Tortosra (1517). Edició a cura d'Eulilia Duran. Departament de Filologia catalana. Universitat de Barcelona. Curial, 
Barcelona, 1981,p. 102. 
5. Tot i que no  és tan divulgat, tanmateix es coneix ladefensa que hagué de fer Zurita dels seus Amles de L Corom 
de Artzgo'tz davant els prejudicis d'alguns castellans que, com Alonso de Santa Cruz, intentaren impedir la seva publi- 
caci6 des del reducte del Consejo de Cutilla, per no tractar-se en aquesta obra esdeveniments d'histbria castellana 
ANDRGS DE USTARROZ, Juan Francisco y J O S ~  DORMER, Diego: Progressos de la historia ert Amgcin y vida 
desus eronistas desde quese instituyó este cargo hasta su extinrión. Vol I. Zaragoza, 1680. Citat modernament per GIL 
PUJOL, Xavier: De las alteraciones a L estnbilidnd. Corona, Fueros ypolitica en el Reino de Amgótt, 1585-1448. Tesis 
doctoral insdita. Barcelona 1988. 
6. Com es pot veure sense anar més lluny en la Proclamacidn católica de Caspar Sala el juliol de 1640 (Citada per 
G A R C ~ A  CARCEL, Ricardo: Historia de Catalrcttya. Siglos XVI - XVII. Ariel, Barcelona, 1985. vol. I, p. 142). 
organolbgiques del concepte "&Estatn a Papoca, primeries del segle XVI, el rei era el cap 
de la Monarquia, la qual no podia romandre fora de la resta de "l'estat del cos" (els diversos 
regnes com a memlores); no obstant aixa, Castella esdevingué, a les acaballes del Cinc- 
cents, "cabeza de Espafia", ". . .este Reyno mis poderoso que tiene m b  Reynos y provin- 
cias subjetas"' i al qual, en frase de Gre ori0 López Madera, de 1597, "10s demis deberían 
reconocerle superioridad vassallage"! Tanmateix, com deia Fernindei: de Navarrete en 
La conserwaci6n de Mom~rqu~s  (1620), "nio es justo que esta cabeza sea la mis pechera y 
se enflaquezca al tiempo que 10s demis miembros miran las cargas que ella pagas" clara 
al.lusi6 a la pesada rloneda de canvi que a Castella tocava de pagar per aquella hegernonia. 
Perqu8 el cert és que, a primeries del segle XVII, cap territori semblava content a la Mo- 
narquia Hispinica: Castella estava discrimillada fiscalment, a la vegada que la Corona d'A- 
ragd ho  era políticament, per causa &una reialesa -no ho oblidem- amb compromisos 
econbnlics i militars a l'exterior i amb la necessitat d'enfortir el seu poder a 15nterior. Ací 
i pel que fa a la Corona dYArag6, em pareix que no hi ha molts dubtes envers el paper, cada 
cop més autoritari, del tron, les institucions del qual-amb toes els matisos que horn vulgui- 
acceleraren un carni decidit: tant a la lloctinkncia eneral i/o la capitania general, com a les fi Audikncies Reials o els Consells reials de govern . 
Per& quin paper jugaren, al seu torn, les institucions dels regnes, del pais? Corn 
s'han enfocat? o, co~itririament, com s'han desenfocat en la visió que s'estkn durant els se- 
gles XVI i XVII? Va haver-hi evolució des de posicions de normalitat funcional fins a d'al- 
tres, potser, m$s desairejades? 
La yoltnlica sobre les institucions dels Regnes: Corts, Justiciat, Generalitat. 
"Cuando e1 príncipe viniese a ser Rí:y tuviesse ya noticia de las leyes y fueros ue 4 avia de guardar y hazer guardar y, como dizen, se comellzase a criar con esa lcche" I. 
Aquest lapidari conientari de Jerbnimo Blancas estava dins la desitjada línia de praxis go- 
vernamental de respecte i coneixement de les institucions i lleis prbpics dels regnes, tal com 
semblen presagiar Ics compilacions generals dels Fori Rgrzi Valerttine del 1547, els Fueros 
y obse1.vanc.iits del nlirzo de Arngón del 155% i els Quaderns de totes les Cortstitueio~zs cata- 
lanes de Carles V dei 1553, totes les quals aprofitaren 1% conjuntura de les regkncies de Felip 
entre 1543-1547 i 1551-1553. 
Perb, arnb independkncia d'aquests i altres intents o realitzacions de compilacions 
posteriors, aqueixa llet la monarquia la desnati ostensiblement des de la segona meitat del 
segle XVI, en disminuir la triple funció de les Corts a l'kpoca moderna". Així, la seva ca- 
pacitat legislativa va quedar, en efecte, molt minvada amb el progressiu distanciamalt cro- 
nolbgic de les assemblees convocades d'enei de Felip 11, en comparació, en línies generals, 
amb les molt rnés freqüents reunions de Corts en temps de Ferran "el CatBlic" i, sobretot, 
Carles V. Igualment va succeir amb la seva funció judicial, en no tenir les Corts tanta oca- 
sió, com abans, de reparar els greuges comesos pels oficials reials que, amb les seves aetua- 
7. LQPEZ bIADERP., Gregorio: Exeele?z&tzs de  la .+íonnrr/~ia y Reyno cle E,pntia. Madrid, 1597, f. 7 (Citat per 
FERNANDE% ALBAL.!dlEJO, Pablo: Fragtnerztos de ,tfottnrquin. Alianza Universidad, Madrid, 1992, p. 18C). 
8. Ibidem, p. 181. 
9. PERNANDEZ NAVARMTE, Pedro: Cottsmaacitl de ,?fotmrqrtbs y Disctrrsospolitiros. Eriici611 y est11dio preli- 
minm de hlichael D. Gordon. Clásicos del Pemamiento Econcimico Espaiiol. Ir~stituto de F~tudios Fiscdes. Mad~icl, 1982. 
1:. Sobre totes elles nl'estimo més passar per alt puix que la bibliografi n b abundosa i cornplexa i nu sempre de 
lectura unilineal. I'er acabar-ho d'adobar, sucoses aportacions, en aquest mateix congrés, fan veure fins a quin punt cal 
mar amb prud&ncia en qudsevol tema inbtituciond. 
11. BLANCAS, Jer611~tno de: Coromsiones de lor swe?zásitnos reyes cie Aragdrt (158Jj, publicat per Ju.m Fiu~eiscn 
Andrés de U~tarrot (Saragossa, 1641, p. 208 (Citat per GILPUJOS Xavier:& hsalteran'ones n la estrabilieiad.. p. 63). 
12. SALVADOR ES?'EBAN, Emilia: Poder central ypoder tewitorlrl. .., pp. 9-28. I, també, Las Cortes d e  Valen- 
nk, a "L= Cortes de Castilla y Le6n en la Edad Moderra" (Valladolid, 1989), pp. 733-821. 
cions, contravenien la legislació vigent i encara la gravaven amb "el pragmatisme de la pro- 
mulgació de pragmitiques", pendents de la resolució executiva d'un problema de govern 
sense preocupar-se de la possible contrafacció comesa, la resolució litigiosa de la qual que- 
dava a d  kulendas grecas. Mentrestant, el relatiu tbpic de la poca pressió fiscal de la Corona 
d'Aragó -única contrapartida que semblava favorable- encara que sembli afermar-se amb 
l'escassetat de serveis votats, com a conseqükncia de l'escassetat d'assemblees convocades 
d ' e n ~ i  de Felip 11, aixb no obstant va diluir-se amb el fort increment de les ofertes mo- 
netiries en Corts des de Felip I11 i, més encara millor, dels arbitris de tot tipus -comensant 
pels "quintos" dels municipis catalans- pretesament orquestrats fora de Corts i que havien 
de culminar amb el programa d'Uni6 d '~ rmes '~ .  
Vol dir, aixb? que les Corts i les restants institucions prbpies dels regnes de la Corona 
d'Arag6 -Diputacions, Generalitat, Justícia- van mancar de veritable poder, essent resi- 
duals davant i'aven~ polític de la Monarquia, just pels moments que les Corts de Castella 
aconseguien cotes parlamentaries associades a la creació del servei de millones?14. Si, perd 
no tant. Desestimant anteriors triomfalismes romintics de la historiografia decimonbnica 
i de part de la del nostre segle1', el reconeixement de fano del debilitament de les institu- 
cions catalano-aragonesas, encara que cert sota la pressió de la Monarquia, ha de ser mati- 
sat internament i externament i, per descomptat, ha de ser eliminat tot presentisme, fos 
quin fos el seu signe. En aquest sentit, en la nostra publicística actual, ni els excessius exer- 
cicis d'autocrítica complaent ni els voluntarismes patribtics són explicacions suficients. 
Perque els primers, sota l'excusa de la primacia de l'obligada anilisi social -que avui 
batega al nostre entorn, deixant buit de contingut el marc institucional dels segles XVI i 
XVII-, eleven el to de les acusacions d'oligarquització del període i d'obstruccionisme es- 
tkril gracies a la practica foral del dissentiment i el nernine di~cre~ante '~;  confronten les kli- 
tes resistencialistes d'aquells regnes -encastellats en els seus furs davant les amplies bases 
socials, que no foren representades en aquella pugna amb la Monarquia-; desnaturalitzen 
qualsevol lectura en clau popular i nacional; suggereixen, que "que feia molt de temps que 
els governants catalans estaven sent educats justament per no governar.. ."17 en no haver 
aconseguit desenvolupar de forma positiva "unas estructuras político-militares y econó- 
mico-hacendísticas de signo moderno, que cristali~en en la formación de un estado pro- 
pion's i conclouen que "des de la seva creació les institucions catalanes estaven destinades 
a acomplir un doble objectiu: organitzar el govern i donar feina a una classe política ansiosa 
~ ~ 1 9  d'intervenir en els assumptes públics i beneficiar-se de la seva direcclo . 
13. SERRA PUIG, Eva: 1640: Una revoluciópolitica. La implicació de les instittccions, en "La Revolució catalana 
de 1640 ... ", especialment I'epigraf: Catalunya, urtparczdísfiscal?, pp. 23-27, on les idees tradicionals d'exempcions im- 
positives dels catalans són rebatudes. 
14. A més del coneguts treballs anteriors de I. A. A. THOMPSON y C. JAGO, publicats a comensaments dels 
vuitanta, en aquest sentit són fonamentals el5 treballs d'aquests i altres autors recopilats al volum Las Cortes de Cas- 
tilla y León en la Edad Modma,  Valladolid, 1989. I També FORTEA P ~ R E Z ,  J.: Monarquia y Cortes en la Corona 
de Castilla. Las ciudades ante la politica fiscal de Felipe II, Salamanca, 1990. 
15. COROLEU, J. y PELLA, J.: Las Cortes catalarns. Estudi juridic i comparatiu de la seva organització i resse- 
nya analítica de totes les legislatures. Barcelona, 1876. 
16. GARC~A CARCEL, R.: Las Cortes catalanas etr 10s siglos XVI y XVII, a "Las Cortes de Castilla y León en 
la edad Moderna" (Valladolid, 1989), pp. 677-732; GONZALEZ A N T ~ N ,  Luis: Las Cortes de Aragón (Saragossa, 
1979) Las Cortes en la Espatia del Antiguo Rdgimen (Madrid, 1989). 
17. PALOS PERARROYA, Joan Lluís: Catalunya a I'Imperi dels Austria. Pages editors, Lleida, 1994, p. 22. En 
el desert historiogrhfic del Cinc-cents, es tracta &una obra de referbncia obligada, fruit de la tesi doctoral de l'autor. 
18. SIMON TARR~s ,  Antoni: La revuelta catalarn de 1640. Una ittterpretacidn en 1630: La Monarquia Hispi- 
ttica en Crisis. Crítica (Uarcelona, 1992), pp. 17-43, especialment p. 24. 
19. PALOS PENARROYA, Joan Lluis: Catalunya a f'ltnpa' ..., pp. 501. 
Conniriament, els segons, aportant massa oxigen al marc in~t i tucional~~,  veuen en 
una culpable Monarquia-i en el seu persorla1 debat d'imperi particular al marge dels propis 
interessos, per6 no, per aixb, menys col.lectius, dels territoris- I'auttntica poma de la dis- 
cbrdia davant la que, en determinats moments, coincideixen en defensa dels regnes -i con- 
cretament més a Catalunya- les dites dirigents i les classes populars, esgrimint unes lleis, 
uns furs i unes co~~stitucions que, malgrat I'acusat caricter anacrbnic, obstaculitzen els 
projectes centralitzadors de la ~ o n a r ~ u i a ~ ' .  I, paradoxalment, en aquests regnes, aliens a 
preocupacions dinhstico-imperials i immersos en el viure quotidii que els permetia una de- 
fensa de fronteres fins llavors no incapae2, sinó tradicionalment encarregada a la Monar- 
quia, fou la desigualtat en la forca militar, molt més imperativa que no pas el model polític 
foral, la que ara, en valoració negativa, decidia el destí. Una forca decisiva per a la Monar- 
quia que es torni en contra dels regnes, amb major eficicia política i autoritiria del que 
pressuposen les act:uals reserves historiogrifiques sobre la inexisttncia a la practica dels 
nous models tebrics de l'absolutisme, com és el cas indicat per A. M. ~ e s ~ a n h a ~ ~ .  D'exem- 
ples d'aquest estil, no en manquen, car no hem &oblidar que les importants rectificacions 
forals de Tarassona. e1 1592 foren efectuades a I'ombra de l'exhrcit d'Alonso de Vargas, 
motivant que aquest fet fos recordat anys després, ~11626, pel comte de Monterrey, pre- 
sident de les Corts dYAragó, com a possibilitat dissuassiva davant la negativa dels muni- 
cipis aragonesos dt: votar la Unió &Armes, puix que "a ui nada se castiga ni puede ser 
sin don Alonso de Vargas o flecha de su misma aljava" '4. Semblantment, en els prole- 
gbmens de la revolta catalana del 1640, quan encara no eren trencats tots els ponts, a Fe- 
lip IV, disposat a numar militarment sobre Catalunya i resoldre les Corts del 1632, in- 
concluses, prou li fou recordat que "segons las generals constitucions, usos y costums 
jurades per Vostra Magestat, 10s vots en líts Corts han de ser liberos y no es poden tenir 
havent-hi exercit en ~ a t h a l u n ~ a " ~ ~ .  
Aixb no obsrant, sense desconsiderar la importincia de totes aquestes qüestions 
-incloent-hi la valoració positiva o negativa de I'impacte militar-, potser un punt inter- 
medi sigui el més correcte, idhuc en comparació amb Castella, d'on el glossat parlamen- 
tarisme historiogrificament redescobert per 1570-1630 no té -cal recordar-ho- el suport 
d'un sistema foral i institucional catalano-aragonks, tan tradicional pactista, ni tampoc la 
preskncia, en la seva assemblea, de I'implia participació urbana i estamental prbpia de la 
Corona d ' ~ r a g ó * ~ .  Per tot plegat, i amb major motiu, les fractures de les societats d'An- 
tic Rkgitn a la Corona d'Aragó, les quals segurament facilitaren la dinimica ofensiva de 
la Monarquia, no pcrmeten d'invalidar de manera absoluta les seves institucions amb uns 
mecanismes de representació que, en lbgica histbriea, mai no aspiraren a avangar-se "de- 
mocriticament" al seu temps i que, en el cas dels territoris catalano-valcnciano-aragone- 
SOS, s'assemblaven, en els seus orígens, més a les realitats parlamentirics del sd id  csuntry 
angles que no pas a1 més manejable dret "coutoumier" frands dels Estats provincials, no 
20. FERRO. Víctor: El dret .~&bliccatalri. Les i~utitaciotrs a Cat ,a luta~~ fitzs aldemet de  "Vova I'larrta. Ilurno Edi- 
. a 
torial (Barcelona, 1987). 
21. SERRA PUIG, Eva: 1640: Crin revslrrrió pslíticn ... , pp. 3-65. Nogetlsmenys, la interpretaci6 d'Eva Serra 6s 
suggerent, corn podem comprovar a la p. 51, per exemple. 
22. Recentment, les possibilit.~ts de les milícies locals han estat posades de relleu a través de la detdlda obra, per 
SALES, Níuia: EI, segles de 16 clccdzd2ncia, vol 1V de la "Histbria de Catalunya" dirigida per Pierre Vilar. Wicio~ls 62 
(Barcelona, 1989). 
23. SEliRA PUIG, Eva: Introdt¿cció a 1640: Utla revolcidpolítica ..., p. XIX; es refereix a les tesis mantingudes 
per Hespanha en el seu llibre As Vesperas do  Leviatlmn, 1989. 
24. GII, PUJOL, Xa;ier: Olimares y Amgdtr, a "La España clrl Conde Duque de Olivares". Coordinada per 
ELLIOTT, J. I-I. i GARc~ASANZ, A. (Vdladolid, 1990), p. 589. 
25. R U D ~ ,  Basili de: Les Corts generab de Pau Ckwis, Fundació Sdvacior %es C s a j w a  (Barcelona, 19761 pp. 119-126. 
26. BELENGUER CEBRIA, E.: La Corte y el Pa&: en tomo zz las últitnns cortes cctztahnns de l~ Edtzd hfo<lenm, 
a "Studia Ijistorica". Historia Moderna, vol VI (Salamanca, 1988), pp. 399-413. 
exempt, tanmateix, d'entrebancs enfront de l'absolutisme regi2'. I quan, en un procés evo- 
lutiu, la Monarquia tendí, a la Corona &Aragó, al fet que aquelles institucions i lleis cami- 
nessin més per la segona via -la francesa-, reduint les com etkncies del Justicia i emmot- P llant tota la legislació aragonesa a Tarassona del 1592~ , expulsant antiforalment els 
moriscs ~ a l e n c i a n s ~ ~ ,  denegant sistemiticament la petició catalana d'un Tribunal Suprem 
de les contrafaccions per damunt de la Reial Audikncia i compost paritariament, en la seva 
representació, per oficials del Rei i del país30 i pressionant per descremar la llet foral, 
aquesta s'agreji en el territori majorment resistencialista de la Corona. Aquest territori 
fou, sense cap dubte, cata1unya3l, d'on la Generalitat, davant la no realització de Corts 
durant anys, practic? reiteradament la convocatbria de junta dels tres brac;os, per tal de 
tractar temes puntuals i consultius des de finals del segle X V I ~ ~ ,  a la vegada que, per manca 
d'una fonamentada base parlamentaria, va radicalitzar-se en les seves posicions a l'ombra 
&un tenac; legalisme foral, com a única fórmula valida enfront del decisionisme de la reia- 
Histbria Social i Histbria Institucional: una explicació complementiria 
I és en aquest punt d'harmonització entre la histbria social i la institucional, neces- 
siriament interrelacionades i no excloents, on potser radiqui el punt just del perquk de les 
reaccions distintes dels regnes de la Corona d'Aragó davant la Monarquia Hispinica, sense 
oblidar les diverses conjuntures econbmiques, polítiques i idhuc culturals d'uns territoris 
que tampoc no presentaven, en ells mateixos, idkntiques estructures i gradació evolutiva, 
de manera que les crisis que es produi'en no foren mai simultinies i encara menys unithia- 
ment convergents enfront de la Monarquia. Sigui'm permks, com a hipbtesi i com a ba lan~ 
final, d'esbossar, a grans trets, aqueixes evolucions, amb els seus diferents desenlla~os a mi- 
tjan segle XVII, i fer-ho per l'ordre cronolbgic i qualitatiu de les crisis successives. 
Primer, a Aragó, on la nitidesa del pactisme foral, defensat a ultran~a duran,t gran 
part del segle XVI, s'obscurí en els darrers anys davant la creixent agitació social. Es cert 
que a1 llarg del segle XV el predomini de Ia forta aristocricia aragonesa, amb potestat ab- 
soluta sobre els camperols i una tributació de renda proporcional a la collita a cobert de 
qualsevulla devaluació que comportava el cens amb moneda, va permetre que aquesta 
classe, com a dirigent, frenés el pretb intervencionisme de la monarquia, mantenint la total 
intangibilitat dels furs, com a prova fefaent de la conservació i estabilitat dels peculiars trets 
27. Laidea, presade Trevor Roper, haestat hibilment desenvolupadaper Fernández Albadale'o y resulta ben alec- 
cionadora si h o m  I'aplica, amb  u n  altre prisma, a la problemitica catalano-aragonesa. ~ R N A ~ D E z  A L B A D A -  
L E J O ,  i'.: Fragtnentos de Monarquia ..., p. 282 u e  correspon al seu article "Monarquia y Reino en  Castilla: 1538- 
1623", i pp. 300-324 d'un altre treball recopili;:'cortes y poder real: una perspectiva comparada", especialment p. 
303. La visió específicament catalana, a B E L E N G U E R  CEBRIA, E.: La Corte y el País ... . 
28. G I L  P U J O L ,  Xavier: Las Cortes de Tnrazona de 1592. Refonnn constituciotznly ca?nbiopolítico bnjo Felipe II  
(en premsa). 
29. REGLA C A M P I S T O L ,  Joan: Estudios sobre 10s tnoriscos (Valincia, 1971), p. 32. bbviament ,  que  l'expulsió 
vulnerés "las leyes par t idares  de  10s distintos reinos" n o  obsta perqui en  la decisió convergissin m o l u  interessos dels 
quals n o  és del cas tractar ací. 
30. B E L E N G U E R  CEBRIA, E.: La legislan'ópolitico-judicinl de les Corts de 1599 n Catdunya, a "Pedralbes", 
Revistad'Histbria Moderna, vol.  7, pp. 12-14. 
31. Tal c o m  afirma Núria Sales, "ni l'absincia i desnaturalitzaciódel monarca ni I'espaiament de  Corts,  n i  les mas- 
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socials dYAntic ~ l t g i m ~ ~ :  no pas en va la mitificació del Justiciat, amb la carta intimada de 
XimCnez Cerdán el 1435 i l'obligació del jurament reial d'ordenament aragones davant el 
justícia el 1461,Cs d'aqueixa 
Tanmateix, les revoltes antisenyorials, encara que sufocades a finals del segle a Ariza 
amb la sentencia de Celada el 1497, sovintejaren i s'incrementaren durant tot el Cinc-cents. 
I enfront d'aquestes l'oposieió furista, encara forta a la decada de 1560 amb alguns mem- 
bres de 1"lta aristocricia a les seves files, abundants fills segons nobiliaris i juristes i histo- 
riadors eminents, cedí posicions, atesa la seva incapacitat d'harmonitzar per la via refor- 
mista del diileg legal la integritat del sistema foral amb la necessitat del recolzament 
monirquic per a sustentar els seus privilegis socials, tal corn ho han subratllat Colis La- 
torre i Salas  use ens^^. Així, el 'fuero de rebellione vasallorum" de les Corts de 1585 va 
constituir-se en la dovella que lligava aristocricia i monarquia, desnaturalitzant el fals arc 
de ferradura &un pactisme esquarterat, del qual la garantia perpetua -1'estratGgie comtat 
de Ribagor~a, fronterer amb Franp  i abundós de bandes criminals- passava el 1591 a mans 
del rei, qui va havei: d'enfrontar-se amb el renal1 agBnic d'una minoria foral radicalitzada 
amb les alteracions de Saragossa de 1 5 9 1 ~ ~  abans de procedir a les pregones rectificacions 
de les Corts de Tarassona de 1 5 9 2 ~ ~ .  
Segon, a Valencia, on la confrontaei6 furs-monarquia, amb l'avan~ d%questa darrera, 
es féu en dues fases. Fins a cert punt odem prescindir en aquesta síntesi de la primera, la qual f: enfonsi les seves arrels al segle X V ~  ,va fer eclosió durant l'kpoca del Rei Catblic, abundant 
en prCstccs i donatius extraparlamentaris4% esclati en el conflicte --mCs social que no pas po- 
lític- de les Germanies del Regne, intent petit burges, menestral i camperol, radicalitzat a les 
acaballes en una clara ofensiva antisenyorial i a r~ t imoni r~uica~~.  Perb, despris de la derrots 
les seves seqüeles despris del baptisme forgcis dels mudkjars es cronifisaren amb el problema 
morisc del Cinc-cents, nom& extirpat per la cirurgia de I'expulsi6 que afeblí relite dirigent 
del país4%: aquí, l'aristocricia, que havia en1lac;at amb la grandesa &Espanya, en trobar-se hi- 
potecada fins els ulls a causa de la pltrdua de la f o r ~ a  de treball de munió dels seus vassalls, 
depenguC de la Monarquia que asseguri la no vinculació dels "mayorazgos", contrabalan- 
~ a d a  pel segrest, la gestió i el sanejament dels seus deutes i propietats a ckrec d'agents del rei 
i a canvi d'una renda suficient per al manteniment del tren de vida cortesi. Amb tals interes- 
sos, les dites no poclien pressionar enlli del punt de no retorn a les Corts de 1625 i 1645, ni 
dificultar la governabilitat d'un regne que es volgué davant les angoixes econbrniques, 
socials i polítiques, despris de l'kxode de 1609 de greus repercussions, almenys a curt ter- 
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mini44. Així, encara que susceptible d'importants matisacions, el desig de conservació i de- 
fensa davant de les commocions de mitjan segle XVII foren, per a Xavier Gil, factors d'esta- 
bilitat social i fidelitat política en les ltlites nobilikies i oligirquiques d'ambdós regnes, que 
associaren el concepte de pitria al del legítim rei, en un permeable procés de cultura política 
entre el centre i la periferia45. 
Res de tot aixb no va ocórrer a Catalunya, que entre 1479 i 1640 havia acomplert 
tot un cicle d'histbria econbmica, social i política. Certament, després de la guerra civil 
catalana de mitjan segle XV, les institucions havien estat restaurades durant el procés 
de redres del Rei ~ a t b l i c ~ ~ ,  perb ho havien estat amb excessius contrapesos47 i l'absen- 
tisme progressiu de la monarquia dificulti, a més, la posterior dinamització d'una po- 
lítica prbpia. Tampoc el suau increment econ6mic del Cinc-cents, des de  l'estancament 
inicial fins a l'exultant panegíric de les Excel.16ncies d e  Barcelona de Dionís Jorb i  
(1588), no  sembli irreversible4$ i s'esbossi entre 1610-1630-1640 una clara contracció 
mercantil i industrial -aquesta darrera amb tensió creixent entre gremis declinants i la 
profusió de les primeres formes del capitalisme mercantil i el Verlag system 49-, a la 
vegada que puntuals recessions demogrifiques des del 1629 -pesta milanesa- i agrico- 
les tendiren a ennegrir més l'horitzó, idhuc rural on apuntava una incipient diferen- 
ciacici social del camperolat entre els hereus de la pagesia remensa rica i jornalers que 
s ' e m ~ o b r i e n ~ ~ .  
L Damunt d'unes estructures que grinyolaven, fruit de prematurs canvis incapa- 
$os, tanmateix, de mantenir l'equilibri social d'abans, va precipitar-se una adversa con- 
juntura en la qual la societat es desestabilitzi desembocant en l'enfrontament final amb 
la Monarquia. Perqult, a la Corona, li fallaren tots els suports en el moment més neces- 
sari. La reialesa ja comptava que aquests no li arribarien d'una nombrosa noblesa mar- 
ginal, no  integrada en la grandesa d ' ~ s ~ a n ~ a ~ l ,  ni d'un clericat reticent en abadies i 
capítols catedralicis5* davant les intromissions de frares i clergues castellans o regis no- 
menaments episcolpals i ni tan sols d'un patriciat honrat, que s'ennoblia i vivia d'un 
estltril rendisme a les principals ciutats53. Perb la crisi econbmica va empitjorar segu- 
rament les coses i no escau d'oblidar que la Companyia Comercial de Llevant, projec- 
tada per Olivares per tal d'atreure's el món catali dels negocis el 1616, gairebé no trobi 
eco a  arce el ona^^, emmudit com aquest estava en els moments de marasme en els quals 
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definitivament l'eix econhmic europeu va desplapr-se a1 nord atlintic desprEs de la 
ruina de les fires de ~ o v i ~ ~ .  I, pel contrari, veus aii-ades s'elevaren en contra de la petiei6 
dels "quintos" municipals, la Unió &Armes i els enutjosos allotjaments5'. 
Ilurant uns anys, precedits i seguits per llargues tensions en les relacions entre 
Monarquia i Principat, el b a l a n ~  del no fou superior al si, conjugant-se mornentinia- 
ment forces socials contraries en un front quasi únic, quan la pressió militar malmet6 
tot el decorat. Noblesa, clergat tradicional, patriciat honrat i juristes de reputaei6 fo- 
ral s'uniren, per un instant, per la defensa de les constitucions que impedien l'estatge 
$'un exercit estranger, nociu en ciutats i camps5'. Fou la revolta, la guerra i la revo- 
lució després quan es rompé la soldadura, que temps enrera havia evitat la ruptura 
del diileg. 
Joan Regli, en un libre tan clissic com excels -Felip II  i Catalunya-, suggerí d'en- 
treveure-la -la soldadura- en una burgesia mercantil que s'orientava envers  aste el la^^ i 
Pierre Vilar intenti, de seguir els seus passos per les fires ca~ t e l l anes~~ ,  mentre que Felipe 
Ruiz Martín arribi a identificar-la, encara, que en petita minoria, en mercaders-banquers 
catalansb0. I si, com vaig escriure el 1986 amb clau d'hipbtesi, seguiren realment essent 
ells els que, per interessos econbmics, suplantaren la petita noblesa en el seu paper de 
nexe d'uni6 del paí's amb la cort6', per ventura emmudiren amb la crisi conjuntural i po- 
lítica, estimbant-se en I'abisme? O esperaren temps més propicis salvant vides i hisen- 
des? 
N o  cal dir que les respostes no s6n ficils i obliguen a un seguiment rosopogrific 4 i biogrific, amb IJz.juda de protocols notarials, de les famílies conegudes6 . A manca de 
coneixements certs, dues qüestions, tanmateix, semblen indiscutibles: 1) la solitud de la 
Monarquia i dels seus alts funcionaris reials -els iinics exiliats filipistesg3 en el procés 
d'una revolta amb una clara aura na~iona.1~~;  i 2) l'emergencia de capitals i entrepeneurs 
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l'últim renaixement  atal li^^ i, per extensió, perifkric de la Corona d'Aragó a l'kpoca dels 
AustrieP. 
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